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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ:
9. Çàèíòðèãóâàò ó÷åíèòå ñ ïðåäñòàâßíå íà îñíîâíè íàó÷íè
äàííè, êîèòî ñå íóæäàßò îò äúëãîñðî÷íî ñúõðàíßâàíå è
îðãàíèçèðàíå íà äîñòúïà.
Å-àðõèâè: àñòðîíîìè÷åñêè ôîòîãðàôñêè ïëàêè è
áúëãàðñêè íàðîäíè ïåñíè
Ñúäúðæàíèå
Å-íàóêà è ðîëßòà íà àêàäåìè÷íèòå áèáëèîòåêè
Å-àðõèâ: àñòðîíîìè÷åñêè ôîòîãðàôñêè ïëàêè
Å-àðõèâ: áúëãàðñêè íàðîäíè ïåñíè
Çà ðîëßòà íà àêàäåìè÷íèòå áèáëèîòåêè
Çà ñúäúæàíèåòî íà ïîíßòèåòî áèáëèîòåêà
Êëàñè÷åñêà áèáëèîòåêà −→ Äèãèòàëíà áèáëèîòåêà
Êëàñè÷åñêè àðõèâ −→ Å-àðõèâ
Êëàñè÷åñêà íàóêà −→ Å-íàóêà
Êëàñè÷åñêî îáó÷åíèå −→ Å-îáó÷åíèå
Çà ðîëßòà íà àêàäåìè÷íèòå áèáëèîòåêè
Êëàñè÷åñêà áèáëèîòåêà  èçïîëçâàíå
Îïèñàíèå (ìåòàäàííè) = Êàòàëîçè
Òúðñåíå = Õàðòèåíè êàòàëîçè + Å-êàòàëîçè
Äàííè = Êíèãè
Íàìèðàíå + äîñòúï = Hà ðàôòà ñïîðåä êëàñèôèêàöèßòà
Èçïîëçâàíå = Çàåìíà ñëóæáà, ÷åòåíå
Äèãèòàëíà áèáëèîòåêà  ñúõðàíåíèå è èçïîëçâàíå
Îïèñàíèå (ìåòàäàííè)
Òúðñåíå = E-êàòàëîçè + Google
Äàííè = Å-êíèãè (òåêñò) + îáðàç + ìóçèêà + äàííè
Äîñòúï
Èçïîëçâàíå = ×åòåíå + ãëåäàíå + ñëóøàíå + êîìïþòúðíà
îáðàáîòêà
Çà ðîëßòà íà àêàäåìè÷íèòå áèáëèîòåêè
Êëàñè÷åñêè àðõèâ  ñúõðàíåíèå
Îïèñàíèå (ìåòàäàííè)
Îãðàíè÷åí äoñòúï (çà íàóêà, çà ïîëèòèêà, . . . )
Å-àðõèâ  ñúõðàíåíèå è èçïîëçâàíå
Îïèñàíèå (ìåòàäàííè)  çàäúëæèòåëíî
Ïóáëè÷åí äîñòúï
Çà ðîëßòà íà àêàäåìè÷íèòå áèáëèîòåêè
Êëàñè÷åñêà íàóêà
Íà ðàìåíåòå íà ãèãàíòèòå.
Åêñïåðèìåíòè (ðåàëíè)  äàííè
Ïóáëèêàöèè
Å-íàóêà
Êàêâî å íàïðàâåíî äî ñåãà ïî äàäåíà òåìà?
Äàííè
Ïóáëèêàöèè è Å-ïóáëèêàöèè
Ïðèìåðè
Àñòðîíîìèß
Ôîëêëîð
Áúëãàðñêè åçèê
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Ïðîåêò Àñòðîèíôîðìàòèêà: Îáðàáîòêà è àíàëèç íà
äèãèòàëèçèðàíè àñòðîíîìè÷åñêè äàííè è web-áàçèðàíî
ïðèëîæåíèå,
ôèíàíñèðàí îò ÔÍÈ íà ÌÎÌÍ, 2009-2012. Â ïðîåêòà ó÷àñòâàò
ñïåöèàëèñòè îò 3 èíñòèòóòà íà ÁÀÍ, îò äâà óíèâåðñèòåòà (ÑÓ è
ÍÁÓ), îò Âîåííà àêàäåìèß, îò ×åõèß è Ãåðìàíèß.
Àñòðîíîìè÷åñêèòå ôîòîãðàôñêè ïëàêè ñà ñíèìàíè ñ
ðàçëè÷íè êàìåðè, ìîíòèðàíè íà òåëåñêîïè îò 70-òå ãîäèíè
íà 19 âåê äî 90-òå ãîäèíè íà 20 âåê.
Îáùî ïî ñâåòà èìà ìàëêî íàä 2 ìèëèîíà ïëàêè, ïîëó÷åíè
íà îêîëî 400 ïðîôåñèîíàëíè òåëåñêîïè.
Ïî÷òè âñè÷êè àñòðîíîìè÷åñêè îòêðèòèß äî ñåãà ñà
íàïðàâåíè ïî ôîòîãðàôñêè ïëàêè.
Àñòðîíîìèòå èçìåðâàò ìåñòîïîëîæåíèåòî è ßðêîñòòà íà
îáåêòà (çâåçäà, ãàëàêòèêà, ïëàíåòà) íà ïëàêàòà.
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Äíåñ ñòàðèòå (äèãèòàëèçèðàíè) ïëàêè ñå èçïîëçâàò:
çà îïðåäåëßíå íà òî÷íèòå îðáèòè íà àñòåðîèäè è êîìåòè,
çà èçñëåäâàíèß íà ïðîìåíëèâè îáåêòè,
çà ìîäåëèðàíå íà äúëãîâðåìåííè ïðîìåíè íà îçîíîâèß
ñëîé,
çà èçñëåäâàíå íà äâèæåíèßòà íà çåìíàòà îñ,
. . .
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Áàçà äàííè îò øèðîêîúãúëíè àñòðîíîìè÷åñêè ïëàêè (WFPDB)
Ñúçäàäåíà å èíôîðìàöèîííà òåõíîëîãèß çà îïèñàíèå íà ïëàêè
(íàä 50 ïàðàìåòðè), â ìîìåíòà 370 õèë. ïëàêè ñà îïèñàíè â
Áàçà äàííè îò øèðîêîúãúëíè àñòðîíîìè÷åñêè ïëàêè (íà
ñâîáîäåí äîñòúï, wfpdb.org), åäèíñòâåíà â ñâåòà.
Ïðîáëåìè
Êëàñèôèêàöèß
Èçáîð íà ìåòàäàííè (WFPDB, FITS header)
Êîé äà ãî íàïðàâè?
Èçãóáåíà èíôîðìàöèß (Logbook)
Àñòðîàðõåîëîãèß
EUROPEAN plate archives digitization last 5-7 years
Place TNP Scanner SNP Res.
Konkoly 13000 UMAX PL3000 500/500 8/20
Brussels 20000 ROB Agfa DUOSCAN ≈600 250
Soﬁa 10000 EPSON1640XL/V700 1035/500 16/10
Moscow 20000 GAISH CREO ≈400 10
Moscow INASAN 4000 2xEPSON1640XL 200 16
Bucharest 12000 Umax AlfaVista II 100 10
Cluj 5000 HP 200 250
Vatican 10000 EPSON1640XL 3000 16
Belgrade 12000 EPSON V700 3000 test
TNT  Total Number of Plates
SNP  Scanned Number of Plates
Res.  Resolution in microns/pixel
Totally: more than 250 000 scanned for last 5-7 years.
The new US plate digitization projects
Harvard College Observatory: 500 000 plates
2004 NSF granted 0.5 million USD for special scanner
construction (in 2007 ready).
For plate digitization Harvard asked more 5 million USD for
the next 5 years.
Estimated amount of plate digitization  75 000-150 000 per
year.
Now they have 18 000 scanned plates in 5 selected areas.
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Òåõíîëîãèß çà äèãèòàëèçàöèß íà ïëàêè
Ñêàíèðàíå è îáðàáîòêà íà ïîëó÷åíèòå ôàéëîâå:
preview (color image, jpg)
scan (16 bit grayscale, tif)
FITS header (text)
grayscale step wedge
tif2ﬁts
Îðãàíèçàöèß çà ñúõðàíåíèå è äîñòúï äî ãîëåìè ôàéëîâå.
Å-àðõèâ: àñòðîíîìè÷åñêè ôîòîãðàôñêè ïëàêè
Ïðèìåð.
Çà ïëàêà ñ WFPDB èäåíòèôèêàòîð KON060 005018, ñèñòåìàòà
çà äèãèòàëèçàöèß ñúçäàâà íàêîëêî ôàéëà ñ ïðåôèêñ
KON060_005018 è ñëåäíèòå ñóôèêñè:
Extension Size Type Produced by Comment
.jpg 1.4M color image  preview
.tif 477M 16bit gs image VueScan scan
.hdr 6K text header2011 header
.fits 440M 16bit gs image tif2ﬁts plate
.hdrf 7K text tif2ﬁts header
w.fits 38M 16bit gs image tif2ﬁts wedge
Logbook
Êîãàòî èìà äíåâíèê çà íàáëþäåíèßòà, òîé ñå ñêàíèðà è çàïèñúò
â òîçè äíåâíèê çà äàäåíà ïëàêà ìîæå äà ñå âèäè îò âðúçêà ñ
èäåíòèôèêàòîðà íà ïëàêàòà.
Å-àðõèâ: áúëãàðñêè íàðîäíè ïåñíè
Ïðîåêò Èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè çà ïðåäñòàâßíå ñ ìóçèêà,
íîòè è òåêñò íà áúëãàðñêè íàðîäíè ïåñíè â äèãèòàëíà
áèáëèîòåêà,
÷àñòè÷íî ôèíàíñèðàí îò ÔÍÈ íà ÌÎÌÍ. Â ïðîåêòà ó÷àñòâàò
ñïåöèàëèñòè (èíôîðìàòèöè, ìóçèêîëîçè, ôîëêëîðèñòè,
áúëãàðèñòè, ìóçèêàíòè) îò:
Èíñòèòóò ïî ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà, ÁÀÍ
Èíñòèòóò çà åòíîëîãèß è ôîëêëîðèñòèêà ñ Åòíîãðàôñêè
ìóçåé, ÁÀÍ
Èíñòèòóò çà èçñëåäâàíå íà èçêóñòâàòà, ÁÀÍ
Ôàêóëòåò ïî ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà, ÑÓ
Íîâ áúëãàðñêè óíèâåðñèòåò
nikolay.kirov.be/2010/folk/FOLK.html
www.math.bas.bg/nkirov/2010/folk/FOLK.html
Å-àðõèâ: áúëãàðñêè íàðîäíè ïåñíè
Èçòî÷íèê: àðõèâ íà ïðîô. Òîäîð Äæèäæåâ
Ñúäúðæà íàä 1000 ïåñíè, çàïèñàíè ïðåç 60-òå è 70-òå ãîäèíè
íà XX âåê.
íàä 2000 ñòðàíèöè ñ íàïèñàíè íà ðúêà íîòè è íà ïèøåùà
ìàøèíà òåêñòîâåòå íà ïåñíèòå
27 ñòàðè ìàãíåòîôîííè ëåíòè ñ îðèãèíàëíè èçïúëíåíèß íà
ïåñíèòå
13 òåòðàäêè è òåôòåðè ñ òåðåííè çàïèñè
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Äèãèòàëíà áèáëèîòåêà
Îñíîâåí îáåêò  ïåñåí (èäåíòèôèêàòîð)  åëåìåíòè:
íîòè  LilyPond êîäèðàíå (1100)
ìóçèêà  MP3 ôàéëîâå, ñëåä ïðîôåñèîíàëíà îáðàáîòêà
(1300)
òåêñò  LATEX ôîðìàò, ñ ìåòàäàííè (1100)
ðúêîïèñ  ñêàíèðàíè â JPG ôîðìàò (540)
Äèíàìè÷íè ñâîéñòâà:
Äîáàâßíå íà îñíîâíè îáåêòè
Äîáàâßíå íà íîâè ìåòàäàííè çà ñúùåñòâóâàùè îáåêòè
Äîáàâßíå íà ñðåäñòâà çà ðàáîòà ñ îñíîâíè îáåêòè
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Èçïîëçâàíå íà äèãèòàëíàòà áèáëèîòåêà
Çà Å-íàóêà:
Ìóçèêîëîçè, áúëãàðèñòè, ôîëêëîðèñòè, . . .
òúðñåíå â òåêñò è íîòè
èíäåêñè
ïîäîáèå
Ïúëíîòåêñòîâà òúðñà÷êà (Demo)
Çà âñåêè:
Èçïúëíèòåëè íà íàðîäíè ïåñíè, êîìïîçèòîðè, îáðàçîâàíèå
ïå÷àò
ìóëòèìåäèß
Ìóëòèìåäèéíî ïðåäñòàâßíå (Demo)
Å-àðõèâè: àñòðîíîìè÷åñêè ôîòîãðàôñêè ïëàêè è
áúëãàðñêè íàðîäíè ïåñíè
Áëàãîäàðß çà âíèìàíèåòî!
nkirov@nbu.bg
www.wfpdb.org
nikolay.kirov.be/2010/folk/FOLK.html
